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Изобретение относится к автоматизации 
процессов работы землеройно-транспортной 
машины, а именно к устройству для управ­
ления рабочим органом землеройно-транс­
портной ?4ашины с гидромеханической транс­
миссией.
Известны устройства для регулирования 
рабочего процесса землеройно-транспортных 
машин, в которых измерение нагрузки про­
изводится путем измерения как тягового 
усилия, так и скорости машины [1] .
Наиболее близким к предлагаемому яв­
ляется устройство для регулирования рабо­
чего режима землеройно-транспортной ма­
шины с гидромеханической трансмиссией, 
включающее датчик угловой скорости на­
сосного колеса гидротрансформатора и дат­
чик полной загрузки рабочего органа, сое­
диненный с одним из входов блока управ­
ления рабочим органом |2 | .
Известное устройство неприменимо для 
гидромеханических трансмиссий, так как 
обороты вала двигателя не отражают за­
грузку машины.
Цель изобретения — поддержание оп­
тимальной тяговой мощности в процессе
копания путем целенаправленного измене­
ния глубины копания.
Цель достигается тем, что устройство 
снабжено датчиками угловой скорости тур­
бинного колеса гидротрансформатора и ве- 
5 домого колеса машины, датчиком номера 
включенной передачи, арифметическим 
квадратором, блоком переменных коэффи­
циентов и последовательно соединенными 
арифметическим блоком деления, блоком 
функционального преобразования, первым 
1Q и вторым блоком перемножения, блоком 
постоянного запаздывания и блоком сравне­
ния, причем ко входам арифметического 
блока деления подключены выходы датчика 
угловой скорости турбинного колеса гидро­
трансформатора и датчика угловой скоро­
сти насосного колеса гидротрансф(^матора, 
подключенного через арифметический квад­
ратор к первому блоку перемножения. Ко 
входу второго блока перемножения подклю­
чен выход блока переменных коэффициен- 
20 тов, ко входам которого подключены выхо­
ды датчика угловой скорости ведомого ко­
леса машины и датчика номера включенной 
передачи. Выход второго блока перемноже­
ния соединен со входом блока сравнения,
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выход которого подключен ко второму вхо­
ду блока управления рабочим Органом.
На чертеже представлена блок-схема 
устройства для регулирования рабочего 
режима землройно-транспортнОй машины.
Устройство состоит из датчика 1 угло­
вой скорости насосного колеса, датчика 2 
угловой скорости турбинного колеса, ариф­
метического блока деления 3, блока функ­
ционального преобразования 4, первого бло­
ка умножения 5, арифметического квадра­
тора б, второго блока умножения 7, блока 
переменных коэффициентов 8, датчика уг­
ловой скорости ведомого колеса машины 9, 
датчика номера включенной передачи 10, 
блока постоянного запаздывания 11, блока 
сравнения 12, датчика полной загрузки ра­
бочего органа 13 и блока 14 управления 
заглублением-выглублением рабочего ор­
гана.
Работает устройство следующим образом.
На выходах датчиков 1 и 2 формируют­
ся сигналы, пропорциональные угловым ско­
ростям насосного и турбинного колес. 
Арифметический блок деления 3 формирует 
сигнал, пропорциональный кинематическо­





где — угловая скорость турбинного ко­
леса;
Ын — угловая скорость насосного колеса. 
Блок функционального преобразования 4 
предварительно настроен на получение за­
висимости;
РЛ^ D5 =  f ( i ^  ),
2S
где f i  - плотность рабочей жидкости;
Л.р-коэффициент крутящего момента 
турбинного колеса;
D -  активный диаметр гидротрансфор- <0 
матора.
В арифметическом квадраторе 6 форми­
руется сигнал, пропорциональный квадрату 
числа оборотов за единицу времени насос­
ного колеса. На выходе блока умножения 5 
формируется сигнал, пропорциональный кру­
тящему моменту на турбинном колесе. Сиг­
нал датчика 9, пропорциональный угловой 
схоростй ведомого' колеса машины, совмест­
но с сигдалом nat4HKa номера включенной 
передачи, поступает на блок переменных JO 
коэффициентов 8, который формирует сиг­
нал, пропорциональный скорости машины 
на данной передаче, и приведенный к тур­
бинному валу. ..
Второй блок умножения 7, на который 
поступают сигналы из первого блока умно­
жения 5 и блока переменных коэффициен­
тов 8, формирует сигнал, пропорциональный 
тяговой мощности машины.
Из второго блока умножения сигнал по­
ступает на блок постоянного запаздывания 
И и блок сравнения 12. Из блока постоян­
ного запаздывания 11 сигнал поступает на 
один из входов блока сравнения 12. Из 
5 блока сравнения 12 сигнал поступает на 
блок 14 управления заглублением-выглубле­
нием рабочего органа. На этот же блок 
поступает сигнал и от датчика 13 полной 
загрузки рабочего органа.
Если сигнал из второго блока умноже- 
10 ния 7 выше по величине, чем сигнал из бло­
ка постоянного запаздывания 11, то в бло­
ке сравнения 12 вырабатывается сигнал на 
на блок 14 управления заглублением-выглуб­
лением рабочего органа, соответствующий 
заглублению рабочего органа.
При равенстве сигналов положение ра­
бочего органа остается прежним.
При срабатывании датчика 13 полной 
загрузки рабочего органа, что бывает при 
полной загрузке машины, подается сигнал 
20 на блок 14 на выгубление рабочего органа, 
независимо от сигналов из блоков 7 и 11.
Сравнение сигналов из блоков 7 и 11 
производится в блоке' сравнения 12 при 
определенных порогах чувствительности. 
Пороги чувствительности регулируются пе­
ред работой машины с учетом грунтовых 
условий.
Возможность оценки нагруженности ма­
шины позволяет точно автоматически регу­
лировать рабочий режим машины с гидро- 
мехнической передачей.
Формула изобретения
Устройство для регулирования рабочего 
режима землеройно-транспортной машины 
с гидромеханической трансмиссией, вклю­
чающее датчик угловой скорости насосного 
колёса гидротрансформатора и датчик пол­
ной загрузки рабочего органа, соединенный 
с одним из входов блока управления рабо­
чим органом, отличающееся тем, что, с це­
лью поддержания оптимальной тяговой 
мощности в процессе копания, оно снабже­
но датчиками угловой скорости турбинного 
колесса гидротрансформатора и ведомого 
колеса машины, датчиком номера включен­
ной передачи, арифметическим квадратором, 
блоком переменных коэффициентов и после­
довательно соединенными арифметическим 
блоком деления, блоком функционального 
преобразования, первым и вторым блоком 
перемножения, блоком постоянного запазды­
вания и блоком сравнения, причем ко вхо­
дам арифметического блока деления подклю­
чены выходы датчика угловой скорости тур­
бинного колеса гидро трансформатора и дат­
чика угловой скорости насосного колеса гид­
ротрансформатора, подключенного через 
арифметический квадратор к первому блоку 




множения подключен выход блока перемен­
ных коэффициентов, ко входам которого 
подключены выходы датчика угловой ско­
рости ведомого колеса машины и датчика 
номера включенной передачи, а выход вто­
рого блока перемножения соединен со вхо­
дом блока сравнения, выход которого под­
ключен ко второму входу блока управления 
рабочим органом.
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